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1 Le plus grand trésor de la période perse a été trouvé il y a une cinquantaine d’années
dans la région de Samarie. Selon sa première documentation il aurait compté 965 pièces
de monnaies et  des bijoux.  Ce trésor a malheureusement été démantelé.  410 pièces
appartiennent aujourd’hui à la Bank Leu, les autres sont réparties sur six institutions et
le  marché  des  antiquités.  Cet  article  est  une  présentation  préliminaire  d’une
compilation complète en préparation. Les auteurs présentent 163 monnaies frappées à
Tyr,  129  à  Sidon et  une à  Byblos.  Chronologiquement  elles  s’étalent  sur  la  période
d’environ 400 à 333 av. J.-C.
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